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Füreya-Bir Yaşam!
İR çizgi... Çizgiyi aldı mı eline sanatçı, çizgi çizgilikten çı­
kıyor, boyutlanıyor, alanı kapsıyor, evrensel küreyi içeri­
yor ve biçim olup çıkıyor.
Bir renk... Renge bir kez bulaştı mı sanatçı, renk renklikten 
çıkıyor, bir bayram yerine, bir cümbüşe, bir yürek yangınına dö­
nüşüyor...
Toprak, çamur, kil... Sanatçının elinde bunlar bir kez yoğrul­
maya başladı mı yalnız seramiğe değil, şiire, müziğe dönüşüyor.
Bir sanatçı... Adı Fiireva'ysa, yaşamını yalnız sanatıyla biçim- 
lendirdiyse; sanatını yalnız yaşam birikimleriyle yoğurduysa so­
nuç şaşırtıcı oluyor.
Maçka Sanat Galerisi’nde Füreya’nın seramikleri sergileniyor: 
Tabakların içinde Füreya’nın ağaçları habire meyve veriyor, çiçek 
açıyor, tohum lar tom urcukluyor... Füreya’nın kuşlan, durur gibi 
görünüyorsa da, kanatlannı uçmaya adam ışlar, ha uçtu ha uça­
caklar.. Füreya bir minik ev yoğuruyor yanma bir minik ev da­
ha, bir daha, bir daha koyuyor, komşuluk, dostluk doğuyor, gelenek 
görenek oluyor...
Halk sanatlarından, Türk el işlemelerinden, hat sanatından iz­
lerle başlayan; Hitit motiflerinin egemenliğinden geçerek, serami­
ği mimariyle bütünleme çabalanna ulaşan; duvar panolanndan üç 
boyutlu heykellere dönüşen; tek renkliliğin zorlam alarından, be­
yazın binbir türünden başlayıp malzemenin tüm  olanaklarını araş­
tırmaya uzanan uzun mu uzun bir yol Füreya'nınki: Bir aşamadan 
bir başka aşamaya, bir evreden bir başka evreye.
Füreya: Nüfus kâğıdı, yaş 75 diyor. Ben sergideki eserlere ba­
kıyorum, aşamaları, evreleri, kırk yıllık serüveni görüyorum, taş 
ve zaman kavramları kuşlar gibi, balıklar gibi uçup gittiğinden hiç­
birini yakalayamıyorum. bir de bakıyorum ki, çizgi... renk... 
biçim ... çamur, kil, toprak ... tümü Füreya'nın elinde, yüreğinde, 
beyninde bir yaşam oluvermiş.
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